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PARTE PRIMA – FONDAMENTI DI IMPIANTISTICA     
          MECCANICA 
 
CAP.I°1 – ANALISI DEGLI IMPIANTI  
 
§ I°.1.1  – Definizione degli impianti. 
§ I°.1.2  – La progettazione degli impianti.   
§ I°.1.3  – Unità di misura. 
 
CAP.I°.2 – ELEMENTI DI ECONOMIA E ANALISI DEGLI      
      INVESTIMENTI 
 
§ I°.2.1  – Valutazione economica degli investimenti.  
§ I°.2.2  – Costo di un impianto.  
§ I°.2.3  – Il costo capitale. 
§ I°.2.4  – Modello discreto. Piano di ammortamento.  
§ I°.2.5  – Il costo di esercizio. Bilancio a periodo rateale. 
§ I°.2.6  – Metodo del valore attuale netto.  
§ I°.2.7  – Redditività di un investimento. 
§ I°.2.8  – Investimenti a diverso periodo di ammortamento. 
§ I°.2.9  – Valutazione del flusso di cassa. 
§ I°.2.10 – Metodo del tasso di rendimento interno. 
§ I°.2.11 – Potenza produttiva economica. 
§ I°.2.12 – Tempo di recupero. 
§ I°.2.13 – Costo e prezzo di un bene o servizio prodotto. 
§ I°.2.14 – Ritorno dell'investimento. 
§ I°.2.15 – Il tasso di ammortamento effettivo. 
§ I°.2.16 – L'equazione di economia. 
§ I°.2.17 – L'equazione di ottimizzazione economica. 
§ I°.2.18 – Analisi economica delle soluzioni impiantistiche. 
§ I°.2.19 – Limite di convenienza alla sostituzione di impianto. 
§ I°.2.20 – Frazionamento economico della potenzialità dei   
      sistemi. 
§ I°.2.21 – Vita economica dei sistemi. 
§ I°.2.22 – Il modello continuo. 
 
CAP.I°.3  – LEGGI DI SCAMBIO ENERGETICO. 
 
§ I°.3.1  – Equazioni energetiche. 
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§ I°.3.2  – Equazioni energetiche per fluidi incomprimibili. 
§ I°.3.3  –  Equazioni energetiche per fluidi comprimibili. 
§ I°.3.4  – Trasmissione del calore. 
§ I°.3.5  – Resistenze termiche. 
§ I°.3.6  – Irraggiamento. 
§ I°.3.7  – Dimensioni critiche degli isolanti. 
§ I°.3.8  – Isolanti termici. 
 
CAP.I°.4 – APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI ENERGIA  
      MECCANICA 
 
§ I°.4.1  – Apparecchiature di scambio di energia meccanica. 
§ I°.4.2  – Macchine operatrici per fluidi incomprimibili. 
§ I°.4.3  – Analisi delle curve caratteristiche. 
§ I°.4.4  – Funzionamento regolare. 
§ I°.4.5  – Funzionamento anomalo. Portata centripeta. 
§ I°.4.6  – Funzionamento anomalo. Rotazione invertita. 
§ I°.4.7  – Accoppiamenti di pompe. 
§ I°.4.8  – Indice di cavitazione. 
§ I°.4.9  – Curva caratteristica del circuito. 
§ I°.4.10 – Il transitorio dei gruppi di pompaggio. 
§ I°.4.11 – Stabilità di funzionamento. 
§ I°.4.12 – Fenomeno del pompaggio. 
§ I°.4.13 – Pompe assiali. 
§ I°.4.14 – Macchine operatrici per fluidi comprimibili. 
§ I°.4.15 – Soffianti o ventilatori. 
§ I°.4.16 – Compressori. 
§ I°.4.17 – Curve caratteristiche dei circuiti.  
      Stabilita' di funzionamento. 
§ I°.4.18 – Curve caratteristiche per macchine volumetriche. 
 
CAP.I°.5 – APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI ENERGIA  
      TERMICA 
 
§ I°.5.1  – Le apparecchiature di scambio di energia termica. 
§ I°.5.2  – Scambiatori di calore a miscela. 
§ I°.5.3  – Scambiatori di calore a superficie. 
§ I°.5.4  – Dimensionamento degli scambiatori di calore a    
      superficie. Condensatori. 
§ I°.5.5  – Evaporatori . 
§ I°.5.6  – Scambiatori equicorrente. 
§ I°.5.7  – Scambiatori controcorrente 
§ I°.5.8  – Prestazioni ed efficienza degli scambiatori di calore. 
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§ I°.5.9  – Ottimizzazione economica degli scambiatori di    
      recupero. 
§ I°.5.10 – Scambiatori a irraggiamento. 
§ I°.5.11 – Economia di utilizzo di beni o servizi disponibili. 
 
CAP.I°.6  – IL CIRCUITO TERMOFLUIDODINAMICO 
 
§ I°.6.1  – Dimensionamento fluidodinamico delle condotte. 
§ I°.6.2  – Fluidi incomprimibili. 
§ I°.6.3  – Fluidi comprimibili. 
§ I°.6.4  – Perdite di carico concentrate. 
§ I°.6.5  – Tubazione aperta semplice e a più rami in parallelo. 
§ I°.6.6  – Diametro economico di una tubazione. 
§ I°.6.7  – Dimensionamento di reti fluidodinamiche aperte.  
      Metodo del ramo principale. 
§ I°.6.8  – Temperature di parete. Limitazioni termiche. 
§ I°.6.9  – Dimensionamento economico dell'isolamento    
      termico. 
§ I°.6.10 – Variazioni termiche lungo le tubazioni. 
§ I°.6.11 – Equilibrio termico e fluidodinamico di fluidi saturi. 
§ I°.6.12 – Condotte percorse da vapore saturo. 
§ I°.6.13 – Condotte percorse da liquido saturo. 
§ I°.6.14 – Linee di trasmissione energetica. 
 
PARTE SECONDA – SERVIZI GENERALI DI IMPIANTO 
 
CAP.II°.1 – IL SERVIZIO ACQUA 
 
§ II°.1.1 – Reti idriche a portata costante. 
§ II°.1.2 – Reti idriche a portata variabile. 
§ II°.1.3 – Serbatoio di compenso. 
§ II°.1.4 – Il problema generale dell'accumulo. 
§ II°.1.5 – Autoclave. 
§ II°.1.6 – Recupero di energia di pressione da fluidi       
      incomprimibili. 
§ II°.1.7 – Isolamento termico di recipienti e serbatoi. 
§ II°.1.8 – Utenze termiche intermittenti. 
 
CAP.II°.2 – IL SERVIZIO ARIA COMPRESSA 
 
§ II°.2.1 – Impianti ad aria compressa. 
§ II°.2.2 – Rendimento degli impianti ad aria compressa. 
§ II°.2.3 – Schemi di impianti ad aria compressa. 
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§ II°.2.4 – Compressori d'aria. 
§ II°.2.5 – Gruppo di refrigerazione e drenaggio dell'aria. 
§ II°.2.6 – Serbatoio di accumulo. 
§ II°.2.7 – Rete di distribuzione. 
§ II°.2.8 – Collaudo delle reti. 
§ II°.2.9 – Recupero di energia di pressione da fluidi       
      comprimibili. 
§ II°.2.10 – Motori ad aria compresa. 
 
CAP.II°.3  – IL SERVIZIO VAPORE 
 
§ II°.3.1 – Impianti per la produzione e distribuzione di vapore 
§ II°.3.2 – Dimensionamento di un impianto a vapore. 
§ II°.3.3 – Impianti a vapore a più pressioni. 
§ II°.3.4 – Il transitorio degli impianti a vapore. 
§ II°.3.5 – Concentratori e distillatori. 
§ II°.3.6 – Efficienza di scambio termico nei concentratori e   
      distillatori. 
§ II°.3.7 – Curve di pressione e temperatura in funzione della  
      quota. 
§ II°.3.8 – Potenza termica reale. 
§ II°.3.9 – Ottimizzazione del sistema. 
§ II°.3.10 – Dimensionamento di un impianto di         
      concentrazione o distillazione. 
§ II°.3.11 – Il condensatore barometrico. 
§ II°.3.12 – Impianti a termocompressione. 
§ II°.3.13 – Ottimizzazione economica degli impianti a      
      termocompressione. 
§ II°.3.14 – Impianti di dissalazione di acqua marina. 
 
PARTE TERZA – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E    
          TRATTAMENTO DI ENERGIA TERMICA, 
          FRIGORIFERA, MECCANICA E DI     
          COGENERAZIONE 
 
CAP.III°.1 – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
 
§ III°.1.1  – Gli impianti di riscaldamento. 
§ III°.1.2  – Prestazioni dei fluidi termovettori. 
§ III°.1.3  – Impianti ad aria calda. 
§ III°.1.4  – Impianti ad acqua calda.  
       Analisi economica dei sistemi di circolazione.  
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§ III°.1.5  – Controllo della pressione negli impianti di     
       riscaldamento. 
§ III°.1.6  – Diagrammi di pressione negli impianti a      
       circolazione forzata. 
§ III°.1.7  – Il vaso di espansione 
§ III°.1.8  – La regolazione degli impianti di riscaldamento. 
§ III°.1.9  – Impianti ad acqua surriscaldata. 
§ III°.1.10 – Impianti a fluidi organici. 
§ III°.1.11 – Normative legali. 
§ III°.1.12 – Isolamento termico legale ed economico. 
§ III°.1.13 – Costo dell'energia termica. 
§ III°.1.14 – Il transitorio negli impianti di riscaldamento. 
§ III°.1.15 – Analisi di convenienza economica. 
§ III°.1.16 – Ottimizzazione di funzionamento. 
§ III°.1.17 – Interruzione parziale e separazione di utenze.   
       termiche da impianti di riscaldamento centralizzati 
§ III°.1.18 – Impianti di essiccamento. 
§ III°.1.19 – Dimensionamento degli essiccatoi. 
§ III°.1.20 – Forni industriali. 
 
CAP.III°.2  – IMPIANTI FRIGORIFERI 
 
§ III°.2.1  – Gli impianti frigoriferi. 
§ III°.2.2  – Atmosfera controllata. 
§ III°.2.3  – Impianti frigoriferi a compressione. 
       Schemi di funzionamento. 
§ III°.2.4  – Fluidi frigoriferi. 
§ III°.2.5  – Impianti frigoriferi industriali. 
§ III°.2.6  – Impianti frigoriferi a espansione secca. 
§ III°.2.7  – Impianti frigoriferi con separatore di liquido. 
§ III°.2.8  – Impianti frigoriferi ad assorbimento. 
§ III°.2.9  – Effetto frigorifero degli impianti ad assorbimento. 
§ III°.2.10 – Diagrammi termodinamici di stato delle soluzioni  
       binarie. 
§ III°.2.11 – Impianti ad assorbimento in soluzione acqua–   
       ammoniaca. 
§ III°.2.12 – Impianti ad assorbimento a due temperature di  
       utilizzazione. 
§ III°.2.13 – Effetto frigorifero in cicli bistadio. 
§ III°.2.14 – Impianti ad assorbimento a doppio stadio di    
       generazione. 
§ III°.2.15 – Impianti ad assorbimento in soluzione acqua –   
       bromuro di litio.  
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§ III°.2.16 – La condensazione. 
§ III°.2.17 – Costo dell'energia frigorifera. 
§ III°.2.18 – Magazzini frigoriferi. 
§ III°.2.19 – Potenza frigorifera della cella. 
§ III°.2.20 – Potenza frigorifera della sala macchine. 
 
CAP.III°.3 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. 
 
§ III°.3.1 – Il condizionamento dell'aria. 
§ III°.3.2 – Aria atmosferica.  
§ III°.3.3 – Diagramma di stato dell'aria umida. 
§ III°.3.4 – Trasformazioni elementari dell'aria umida. 
§ III°.3.5 – Impianti di condizionamento dell'aria. 
§ III°.3.6 – Impianti misti di condizionamento, riscaldamento e 
      refrigerazione.  
§ III°.3.7 – Recuperi energetici negli impianti di         
      condizionamento. 
 
CAP.III°.4 – IMPIANTI A POMPA DI CALORE. 
 
§ III°.4.1 – Pompe di calore a compressione. 
§ III°.4.2 – Cicli a pompa di calore. 
§ III°.4.3 – Generazione di energia termica con impianti a pompa 
      di calore. 
§ III°.4.4 – Pompe di calore ad assorbimento. 
§ III°.4.5 – Rendimento energetico dei cicli termici. 
 
CAP.III°.5 – IMPIANTI DI POTENZA MECCANICA. 
 
§ III°.5.1  – Cicli motori. 
§ III°.5.2  – Generazione di energia meccanica. 
§ III°.5.3  – Impianti motori a vapore. Ciclo termodinamico. 
§ III°.5.4  – Costo dell'energia elettrica prodotta. 
§ III°.5.5  – Impianti motori a gas. 
§ III°.5.6  – Costo dell'energia prodotta. 
§ III°.5.7  – Limite di convenienza economica al recupero. 
§ III°.5.8  – Impianti misti gas–vapore. 
§ III°.5.9  – Prestazioni degli impianti misti gas–vapore. 
§ III°.5.10 – Impianti misti per la copertura di carichi variabili. 
       Ripotenziamento delle centrali. 
 
CAP.III°.6 –  IMPIANTI DI COGENERAZIONE DI POTENZA    
       MECCANICA E TERMICA. 
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§ III°.6.1  – La cogenerazione.                  
§ III°.6.2  – Exergia e energia.                  
§ III°.6.3  – Rendimento energetico.               
§ III°.6.4  – Impianti di cogenerazione.              
§ III°.6.5 – Dimensionamento degli impianti di cogenerazione  
  a vapore.                      
§ III°.6.6  – Costo dell'energia elettrica autoprodotta.     
§ III°.6.7 – Generazione isoentropica di calore.         
 
CAP.III°.7 – IMPIANTI DI TRIGENERAZIONE. 
 
§ III°.7.1  – Cogenerazione di potenza meccanica e frigorifera. 
§ III°.7.2  – Impianti combinati per generazione di potenza    
      elettrica termica e frigorifera. 































        
